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öåññèîíåðû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îêàçûâàëèñü çàëîæíèêàìè
«äîáðîé âîëè» âûñøåãî ðóêîâîäñòâà ñòðàíû. Ïîêà ðóêîâîäèòåëè
ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà (â ïåðâóþ î÷åðåäü, Â. È. Ëåíèí) ïðîÿâëÿ-
ëè î÷åâèäíóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ñîçäàíèè êîíöåññèîííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, êîíöåññèè ïîëó÷àëè äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
äëÿ ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Îäíàêî óñèëåíèå â âûñøèõ ýøåëîíàõ âëàñòè
èçîëÿöèîíèñòñêèõ è öåíòðàëèçàòîðñêèõ òåíäåíöèé íåèçáåæíî îò-
ðàæàëîñü íà ïîëîæåíèè êîíöåññèîííûõ ïðåäïðèÿòèé: èõ ïîçèöèè
îêàçûâàëèñü êðàéíå óÿçâèìûìè, ñëåäñòâèåì ÷åãî ñòàíîâèëîñü îá-
ùåå óõóäøåíèå óñëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ëèê-
âèäàöèÿ ñàìèõ êîíöåññèé.
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Ñ. À. Ïîòàïîâ
Ñòð‡òå„è÷åñêîå ìûøëåíèå Ó. ×åð÷èëëÿ
è áðèò‡íñê‡ÿ «ïåðèôåðèéí‡ÿ ñòð‡òå„èÿ»
‚î Âòîðîé ìèðî‚îé ‚îéíå
Óèíñòîí ×åð÷èëëü âñåãäà èíòåðåñîâàëñÿ âîåííûìè âîïðîñàìè
è èçó÷àë âîåííóþ èñòîðèþ. Ñîãëàñèìñÿ ñ èñòîðèêîì Ä. ßáëîíñêè:
«Èñòîðè÷åñêîå âîñïðèÿòèå ñîáûòèé îïðåäåëÿëî ìîðàëüíóþ è èí-
òåëëåêòóàëüíóþ âñåëåííóþ áóäóùåãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà»1. È ýòî
«÷óâñòâî èñòîðèè» áàçèðîâàëîñü íà îñíîâîïîëàãàþùåé èäåå: âñå
ìèðîâîå ïðîñòðàíñòâî ðàññìàòðèâàëîñü êàê îñíîâà äëÿ ñîçäàíèÿ
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è óêðåïëåíèÿ Ðàõ Britannica. Ñ þíûõ ëåò îí âïèòûâàë â ñåáÿ òðà-
äèöèè áðèòàíñêîé äèïëîìàòè÷åñêîé è âîåííîé ïîëèòèêè, êîòîðûå
îïðåäåëèëè åãî ñòðàòåãè÷åñêîå ìûøëåíèå íà âñþ æèçíü.
Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà âðîäå áû äàâàëà Ó. ×åð÷èëëþ øàíñ â ïîë-
íîé ìåðå ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè êàê âîåííîãî ëèäåðà. Íî åãî
ýíåðãèÿ, ôàíòàçèÿ è ïîðûâ, åãî âåðà â èìïðîâèçàöèþ î÷åíü áûñòðî
ïåðåñòàëè ñîîòâåòñòâîâàòü êîíêðåòèêå âîîðóæåííîé áîðüáû è íà-
ñòðîþ ìûñëåé òîãäàøíèõ ïîëèòèêîâ è ñòðàòåãîâ Âåëèêîáðèòàíèè.
Ãëàâíûå èíèöèàòèâû Ó. ×åð÷èëëÿ íà ïîñòàõ ïåðâîãî ëîðäà Àäìè-
ðàëòåéñòâà (ïå÷àëüíî èçâåñòíàÿ Äàðäàíåëëüñêàÿ îïåðàöèÿ, ïðîâàë
êîòîðîé òðàäèöèîííî, íî íå âî âñåì ñïðàâåäëèâî ñâÿçûâàåòñÿ ñ åãî
èìåíåì) è ìèíèñòðà âîåííîãî ñíàáæåíèÿ (ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ
àâèàöèè è ñîçäàíèÿ òàíêîâ: ìíîãèå èìåííî Ó. ×åð÷èëëÿ ñ÷èòàþò
ãëàâíûì èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ áðèòàíñêèõ ÂÂÑ è «íàçåìíûõ
êîðàáëåé») äîñòàòî÷íî ÿñíî ãîâîðÿò î íåïðèÿòèè èì «ñòðàòåãèè
èñòîùåíèÿ» ïðîòèâíèêà â ìÿñîðóáêàõ íàïîäîáèå Ñîììû è Ïàøåí-
äåéëÿ è ñòðåìëåíèè íàéòè íîâûå ïóòè ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà ñòðà-
òåãèè Àíòàíòû. Ìíîãîëåòíèé è êðîâàâûé «ïîçèöèîííûé òóïèê»
ïîêàçàë îãðàíè÷åííîñòü òîãî íàïðàâëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé ìûñëè,
êîòîðîå åâðîïåéöû ðàçâèâàëè óæå íåñêîëüêî ñòîëåòèé è íàçûâàëè
«êëàññè÷åñêèì». Äëÿ Ó. ×åð÷èëëÿ, êàê âïðî÷åì è äëÿ íåêîòîðûõ
äðóãèõ âåäóùèõ áðèòàíñêèõ ïîëèòèêîâ, ýòî ñòàëî î÷åâèäíûì óæå
ê êîíöó ïåðâîé âîåííîé êàìïàíèè.
Ïîáåäà â âîéíå äëÿ Áðèòàíñêîé èìïåðèè áûëà, ïî ìíåíèþ
Ó. ×åð÷èëëÿ, «êóïëåíà ñòîëü äîðîãîé öåíîé, ÷òî íåîòëè÷èìà îò ïî-
ðàæåíèÿ»2. Íå áûëà äîñòèãíóòà, åñëè âçÿòü çà îñíîâó îïðåäåëåíèå
Á. Ëèääåë Ãàðòà, ãëàâíàÿ öåëü âîéíû — äîáèòüñÿ ëó÷øåãî ñ áðè-
òàíñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïîñëåâîåííîãî ìèðà. Ìíîãèå âî-
åííûå òåîðåòèêè ãëàâíóþ ïðè÷èíó òàêîãî íåóòåøèòåëüíîãî èòîãà
âèäåëè â îòõîäå Áðèòàíèè îò òðàäèöèîííîé «ìîðñêîé ñòðàòåãèè»,
êîãäà áûëà ñîçäàíà ìàññîâàÿ ñóõîïóòíàÿ àðìèÿ äëÿ äåéñòâèé
íà êîíòèíåíòå, ñ íåèçáåæíûìè â òàêîì ñëó÷àå áîëüøèìè ëþä-
ñêèìè æåðòâàìè è â ïîëíîì ïðîòèâîðå÷èè ñ ïðåäâîåííûìè îæè-
äàíèÿìè àíãëè÷àí. Â áðèòàíñêîì îáùåñòâå âûðàáîòàëîñü ñòîé-
êîå ïñèõîëîãè÷åñêîå íåïðèÿòèå ïîâòîðåíèÿ êðîâîïðîëèòíûõ áèòâ
1914—1918 ãã.
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Ïîñëå âîéíû, êîãäà â áðèòàíñêîé âîåííîé íàóêå ïðîèñõîäèò
ïðîöåññ êðèòè÷åñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ âîåííîãî îïûòà, ïîñòåïåí-
íî íà÷èíàåòñÿ ïðåîäîëåíèå ðàçðûâà ìåæäó âçãëÿäàìè Ó. ×åð÷èëëÿ
è ïðèíöèïàìè îôèöèàëüíîé âîåííîé äîêòðèíû Âåëèêîáðèòàíèè.
Ñòàëî ÿñíî, ÷òî òà æå èäåÿ Äàðäàíåëëüñêîé îïåðàöèè áûëà ãîðàç-
äî áëèæå ê òðàäèöèÿì áðèòàíñêîé «ìîðñêîé ñòðàòåãèè», ÷åì îïûò
âîéíû íà Çàïàäíîì ôðîíòå. Îíà ïîëíîñòüþ ñîãëàñîâûâàëàñü ñ îñ-
íîâíûìè ïîëîæåíèÿìè êîíöåïöèè «íåïðÿìûõ äåéñòâèé», ðàçðà-
áîòàííîé êðóïíåéøèì áðèòàíñêèì âîåííûì òåîðåòèêîì è èñòî-
ðèêîì Áýçèëîì Ëèääåë Ãàðòîì: ñîñðåäîòî÷åíèå ñèë ïðåæäå âñåãî
ïðîòèâ íàèáîëåå ñëàáîãî ïðîòèâíèêà, îòêàç îò ëîáîâûõ ðåøàþ-
ùèõ óäàðîâ íà ãëàâíîì íàïðàâëåíèè äî òåõ ïîð, ïîêà ìîðàëüíîå
ðàçëîæåíèå âðàãà è åãî ìàòåðèàëüíîå îñëàáëåíèå (çà ñ÷åò áëîêà-
äû, âîçäóøíûõ óäàðîâ, êðàõà ñîþçíèêîâ è äðóãèõ «íåïðÿìûõ»
ñðåäñòâ) íå ñîçäàñò äëÿ ýòîãî áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé, íå âûçîâåò
«íàðóøåíèå óñòîé÷èâîñòè ïðîòèâíèêà». Òîëüêî çà ñ÷åò ýòîãî ìîæíî
ñâåñòè áîåâûå äåéñòâèÿ, à çíà÷èò è ïîòåðè, «ïî âîçìîæíîñòè
äî ìèíèìóìà»3. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî, ïî ìíåíèþ Á. Ëèääåë Ãàðòà,
«îøèáêà áûëà íå â ñàìîé èäåå Äàðäàíåëëüñêîé îïåðàöèè, à â ñïî-
ñîáå ïðîâåäåíèÿ åå â æèçíü»4.
Ïîñòîÿííûé èíòåðåñ, ïðîÿâëÿåìûé Ó. ×åð÷èëëåì ê âîåííîé
íàóêå, äàâàë åìó âîçìîæíîñòü íå îòðûâàòüñÿ îò òåíäåíöèé ýâîëþ-
öèè âîåííîãî èñêóññòâà è â ìåæâîåííûé ïåðèîä. Ó. ×åð÷èëëü áûë
ëè÷íî çíàêîì ñî ìíîãèìè áðèòàíñêèìè âîåííûìè àíàëèòèêàìè
(÷àñòî îáùàÿñü â 20—30-å ãã., â ÷àñòíîñòè, ñ Á. Ëèääåë Ãàðòîì)
è èñêðåííå ïîääåðæèâàë èõ èäåè, ñõîæåñòü êîòîðûõ ñ åãî ñîáñòâåí-
íûìè îöåíêàìè îïûòà âîéíû, ãëàâíûé ëåéòìîòèâ êîòîðûõ çàêëþ-
÷àëñÿ â íåîáõîäèìîñòè èñêëþ÷èòü ïîâòîðåíèå êðîâîïðîëèòíûõ
ïîçèöèîííûõ ñðàæåíèé, áûëà î÷åâèäíà5. Îí áûë óáåæäåííûì ñòî-
ðîííèêîì ðàçâèòèÿ ÂÂÑ è â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ ïîñòîÿííî ïîä-
÷åðêèâàë ðåâîëþöèîííîå âîçäåéñòâèå àâèàöèè íà ïðèíöèïû âåäå-
íèÿ âîéíû è íà ãåîïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå Âåëèêîáðèòàíèè6. Ýòî
íå îçíà÷àëî èñ÷åçíîâåíèÿ òîãî î÷åâèäíîãî äëÿ Ó. ×åð÷èëëÿ ôàêòà,
÷òî «íà ïðîòÿæåíèè âñåé íàøåé (Âåëèêîáðèòàíèè. — Ñ. Ï.) èñòî-
ðèè æèçíåîáåñïå÷åíèå è áåçîïàñíîñòü íàøåãî íàñåëåíèÿ çàâèñåëè
îò âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà»7. Åùå â êîíöå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
îí âûñòóïàë çà ìàññèðîâàííîå ïðèìåíåíèå òàíêîâ, à â 20-å ãã.
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íå ðàç áûâàë íà ìàíåâðàõ ïåðâûõ â ìèðå àíãëèéñêèõ áðîíåòàíêî-
âûõ ñîåäèíåíèé. Îäíàêî è Ó. ×åð÷èëëü, ïî åãî ñîáñòâåííîìó ïðè-
çíàíèþ, íå ñìîã äî êîíöà ïîíÿòü, êàêîé ïåðåâîðîò â âîåííîì äåëå
ïðîèçâåëî èõ ïîÿâëåíèå8. Íî â ëþáîì ñëó÷àå îí ðàòîâàë çà «âîéíó
âîîðóæåíèé», ïðèçûâàë çàìåíèòü ëþäåé ìàøèíàìè.
Â öåëîì Ó. ×åð÷èëëü ðàññ÷èòûâàë íà âîññòàíîâëåíèå è óêðåï-
ëåíèå âëèÿíèÿ Áðèòàíñêîé èìïåðèè ïî èòîãàì êàçàâøåéñÿ åìó
íåìèíóåìîé íîâîé âîéíû, äëÿ ÷åãî áûëî íåîáõîäèìî êðèòè÷åñêè
ïåðåîñìûñëèòü îïûò 1914—1918 ãã. è íà ñîâðåìåííîé îñíîâå âåð-
íóòüñÿ ê òðàäèöèÿì «ìîðñêîé ñòðàòåãèè». Îí íåñîìíåííî áîëåå
ðåàëèñòè÷íî, ÷åì áðèòàíñêîå ðóêîâîäñòâî îöåíèâàë âîåííî-ïîëè-
òè÷åñêóþ ñèòóàöèþ. Íî è Ó. ×åð÷èëëü ñ÷èòàë, ÷òî ïîòåíöèàëüíî-
ãî ïðîòèâíèêà (Ãåðìàíèþ è, âåðîÿòíî, Èòàëèþ) íà ñóøå äîëæíû
ðàçáèòü ñîþçíûå àðìèè ïðè ïîääåðæêå áðèòàíöåâ ñ ìîðÿ, âîçäóõà
è íåáîëüøèì ýêñïåäèöèîííûì êîðïóñîì. Ñïîñîáíîñòü Ôðàíöèè
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óñïåøíî âîåâàòü ñ íåìöàìè áûëà, ïî ìíå-
íèþ Ëîíäîíà, öåëèêîì èì ðàçäåëÿåìîìó, ãëàâíûì óñëîâèåì äëÿ
âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ òàêîé òðàäèöèîííîé «ìîðñêîé ñòðàòå-
ãèè». È â ýòîé ñïîñîáíîñòè íèêòî íà Òóìàííîì Àëüáèîíå íå ñî-
ìíåâàëñÿ9.
Îäíàêî Ó. ×åð÷èëëü íå ïðèíÿë «ïîëèòèêó óìèðîòâîðåíèÿ» â êà-
÷åñòâå äîìèíàíòû îòíîøåíèé Àíãëèè è Ãåðìàíèè, õîòÿ è íå ìîã
ñåðüåçíî âëèÿòü íà êóðñ ïðàâèòåëüñòâà. Îí ñ÷èòàë, ÷òî Ìþíõåí-
ñêîå ñîãëàøåíèå áåñ÷åñòíî. Áîëåå òîãî, ïîòåíöèàëüíî óãðîæàÿ èì-
ïåðñêèì èíòåðåñàì Ëîíäîíà, îíî áûëî ïîëíûì è àáñîëþòíûì
«ïîðàæåíèåì áåç âîéíû», êîòîðîå ñåðüåçíî íàðóøèëî íåóñòîé÷è-
âîå ðàâíîâåñèå â Åâðîïå10.
Â ðåçóëüòàòå Ó. ×åð÷èëëü ðàñõîäèòñÿ ñ îöåíêîé ïðàâèòåëüñòâîì
çíà÷èìîñòè ÑÑÑÐ äëÿ ñäåðæèâàíèÿ ñòðàí-àãðåññîðîâ. Íå îòêàçû-
âàÿñü îò ñâîèõ àíòèñîâåòñêèõ óáåæäåíèé, ñ òî÷êè çðåíèÿ áîëüøîé
ñòðàòåãèè îí áûë óáåæäåí â íåîáõîäèìîñòè âîçðîæäåíèÿ «âåëè-
êîãî ñîþçà» ñ Ìîñêâîé. Äà, Ôðàíöèÿ ñïîñîáíà ñòàòü ãëàâíîé «êîí-
òèíåíòàëüíîé øïàãîé», íî «áåç äåéñòâåííîãî âîñòî÷íîãî ôðîíòà
íåâîçìîæíî óäîâëåòâîðèòåëüíî çàùèòèòü íàøè èíòåðåñû, à áåç
Ðîññèè îí íåâîçìîæåí»11.
Îöåíêà Ó. ×åð÷èëëåì çíà÷åíèÿ àíãëî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèé
áûëà îñòîðîæíîé. Äëÿ íåãî Àìåðèêà áûëà ïðîäîëæåíèåì ñåìüè
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«àíãëî-ãîâîðÿùèõ íàðîäîâ», â òî âðåìÿ êàê Í. ×åìáåðëåí, íàïðè-
ìåð, ïðåäïî÷èòàë ñ÷èòàòü ÑØÀ ãëàâíûì êîíêóðåíòîì Áðèòàíèè12.
Îäíàêî è Ó. ×åð÷èëëü íå ìîã íå ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî âëèÿíèå
èçîëÿöèîíèçìà ðåçêî îãðàíè÷èâàëî âîçìîæíîñòè ïðåçèäåíòà Ô. Ðóç-
âåëüòà â ïîëèòèêî-ñòðàòåãè÷åñêîé ñôåðå. Â ðåçóëüòàòå îí áûë
â ÷èñëå ìíîãèõ áðèòàíñêèõ ïîëèòèêîâ, êòî âûñòóïàë çà ñîõðàíå-
íèå äèñòàíöèè â îòíîøåíèÿõ ñ Àìåðèêîé, òåì áîëåå ÷òî íåîáõî-
äèìîñòü íîâîãî âìåøàòåëüñòâà èç-çà îêåàíà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
«ðàâíîâåñèÿ ñèë», ïî ìíåíèþ áðèòàíñêèõ ñòðàòåãîâ, èñêëþ÷àëàñü
áàëàíñîì ñèë â Åâðîïå13.
Áûñòðûé ðàçãðîì Ôðàíöèè â ìàå — èþíå 1940 ã. ðåçêî èçìå-
íèë ãåîïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â Åâðîïå è âî âñåì ìèðå, ïîñòà-
âèâ Âåëèêîáðèòàíèþ íà ãðàíü êàòàñòðîôû. Áûëà óòðà÷åíà îñíîâà
áðèòàíñêîé âîåííîé äîêòðèíû 30-õ ãã. Âïåðâûå ñî âðåìåí Íàïî-
ëåîíà âîçíèêëà âèäèìàÿ óãðîçà âòîðæåíèÿ ïðîòèâíèêà íà Áðèòàí-
ñêèå îñòðîâà, âîçðîñëà óÿçâèìîñòü æèçíåííî âàæíûõ îêåàíñêèõ
êîììóíèêàöèé, íåìöû ïîëó÷èëè áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ íà-
÷àëà âîçäóøíîãî íàñòóïëåíèÿ. Ïîä âîïðîñ áûëà ïîñòàâëåíà äàëü-
íåéøàÿ ñóäüáà èìïåðèè, ïîñêîëüêó Ëîíäîí íå ìîã ãàðàíòèðîâàòü
îáîðîíó âàæíåéøèõ èìïåðñêèõ ïîçèöèé íà ñêîëüêî-íèáóäü ïðè-
åìëåìîì óðîâíå è ñîõðàíèòü ïðåîáëàäàþùåå ïîëèòè÷åñêîå âëèÿ-
íèå â äîìèíèîíàõ. Äëÿ Âåëèêîáðèòàíèè óæå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî
òàêèõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè, êîãäà îíà ñìîãëà áû â ïîë-
íîì îáúåìå ñîõðàíèòü ñâîè ïðåäâîåííûå ïîçèöèè ïîñëå âîéíû.
Íî ê êîíöó ëåòà íàäåæäû íà òî, ÷òî Âåëèêîáðèòàíèÿ ñìîæåò
ýòî ñäåëàòü è ïðîäîëæèòü áîðüáó, ñòàëè îáðåòàòü ðåàëüíûå î÷åð-
òàíèÿ. Ýòî ïîçâîëèëî 4 ñåíòÿáðÿ 1940 ã. áðèòàíñêîìó Êîìèòåòó
íà÷àëüíèêîâ øòàáîâ (ÊÍØ) ïðåäñòàâèòü âîåííîìó êàáèíåòó äîê-
ëàä «Áóäóùàÿ ñòðàòåãèÿ», âûâîäû êîòîðîãî, õîòÿ è êîððåêòèðî-
âàëèñü ïî õîäó ñîáûòèé, îñòàâàëèñü äåéñòâóþùèìè íå òîëüêî
äî 22 èþíÿ 1941 ã., íî è ïîñëå íåãî. Ýòîò ìåìîðàíäóì ñîäåðæàë
ñîâåðøåííî ïðàâîìåðíûé âûâîä: «Ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî ëþáàÿ
ïîïûòêà ïðîòèâíèêà âòîðãíóòüñÿ â íàøó ñòðàíó ïîòåðïèò íåóäà÷ó».
Èíîå äåëî — ïðîãíîç áðèòàíñêîãî ðóêîâîäñòâà î ñðîêàõ äîñòèæå-
íèÿ êîíå÷íîé öåëè â âîéíå — ðàçãðîìà Ãåðìàíèè. Ñòàâÿ îáùóþ
öåëü äëÿ áðèòàíñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë «ïåðåéòè â ãåíåðàëüíîå
íàñòóïëåíèå âî âñåõ ñôåðàõ è íà âñåõ òåàòðàõ âåñíîé 1942 ã.»,
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Ëîíäîí îêàçàëñÿ â ïëåíó ñëèøêîì îïòèìèñòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëå-
íèé î õîäå âîéíû14.
Ñóõîïóòíûå îïåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàëèñü òîëüêî â ôîðìå
«êîíòðóäàðîâ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñèòóàöèè», ò. å. â ïîääåðæêó ñî-
õðàíåíèÿ áëîêàäû ïðîòèâíèêà. Ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî «â íàøó ïî-
ëèòèêó íå âõîäèò íàìåðåíèå âûñàäèòüñÿ íà êîíòèíåíò Åâðîïû
àðìèåé, ñðàâíèìîé ïî ðàçìåðàì ñ ãåðìàíñêîé», òîëüêî ïîñëå èñ-
òîùåíèÿ ïðîòèâíèêà ìîæåò âåñòèñü ðå÷ü î âûñàäêå «óäàðíûõ ñèë»
äëÿ ðåøàþùåãî íàñòóïëåíèÿ15. Äëÿ Ó. ×åð÷èëëÿ è äðóãèõ áðèòàí-
ñêèõ ñòðàòåãîâ àêñèîìîé ÿâëÿëîñü ìíåíèå î òîì, ÷òî áîðîòüñÿ
ñ íåìöàìè íà êîíòèíåíòå íåöåëåñîîáðàçíî, òàê êàê âîçìîæíû
äðóãèå ñïîñîáû ðàçãðîìà Ãåðìàíèè, ãîðàçäî áîëåå ïðèåìëåìûå,
è â öåëîì, åñëè ó÷åñòü ñîîòíîøåíèå ëþäñêèõ è ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ äâóõ ñòðàí, ýòà öåëü íåäîñòèæèìà.
Â ïåðå÷íå ôàêòîðîâ âîçäåéñòâèÿ íà ïðîòèâíèêà ïåðâîå ìåñòî
áûëî îòäàíî áëîêàäå Ãåðìàíèè êàê íàèáîëåå äîñòèæèìîé ôîðìå
ïðîòèâîáîðñòâà. Âîçäóøíîå íàñòóïëåíèå ðàññìàòðèâàëîñü êàê
«âñïîìîãàòåëüíîå». Íóæíî îòìåòèòü çàìåòíóþ ðàçíèöó â îöåíêàõ
ÊÍØ è Ó. ×åð÷èëëÿ. Ïðåìüåð-ìèíèñòð 3 ñåíòÿáðÿ â ìåìîðàíäóìå
êàáèíåòó âûðàçèë íåêîòîðûå ñîìíåíèÿ â ýôôåêòèâíîñòè áëîêàäû,
êîòîðóþ «îñëàáèëè óñïåõè íåìöåâ», è «òîëüêî áîìáàðäèðîâêè
ïîçâîëÿò îäåðæàòü ïîáåäó»16. Â êà÷åñòâå åùå îäíîãî ñïîñîáà íà-
ñòóïàòåëüíûõ äåéñòâèé â äîêëàäå óêàçûâàëèñü ïîäðûâíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, ïðîïàãàíäà è ïîääåðæêà äâèæåíèÿ Ñîïðîòèâëåíèÿ â îêêó-
ïèðîâàííûõ ñòðàíàõ. Íóæíî òàêæå îòìåíèòü èçìåíåíèå â ïåðå÷íå
ïðèîðèòåòîâ áîëüøîé ñòðàòåãèè Ëîíäîíà. Íà ïåðâîì ìåñòå îñòà-
âàëàñü îáîðîíà Âåëèêîáðèòàíèè è îáåñïå÷åíèå êîììóíèêàöèé.
Íà âòîðîå âñòàëà çàùèòà áðèòàíñêèõ ïîçèöèé â ðàéîíå Áëèæíåãî
Âîñòîêà — Ñðåäèçåìíîìîðüÿ, îïåðåäèâ áåçîïàñíîñòü Ñèíãàïóðà
è Ìàëàéè17.
Â öåëîì òå ïðèíöèïû âåäåíèÿ âîéíû, êîòîðûå áûëè èçëîæå-
íû â ìåìîðàíäóìå 4 ñåíòÿáðÿ 1940 ã., ñîîòâåòñòâîâàëè òðàäèöèÿì
«ïåðèôåðèéíîé ñòðàòåãèè» èëè, èñïîëüçóÿ òåðìèíîëîãèþ Á. Ëèääåë
Ãàðòà, ïðèíöèïàì «ñòðàòåãèè íåïðÿìûõ äåéñòâèé». Ïðåäëàãàÿ
èñòîùåíèåì ïðîòèâíèêà ñîçäàòü ïðåäïîñûëêè äëÿ íàñòóïëåíèÿ
â 1942 ã., Ó. ×åð÷èëëü, êàê ïîêàçàëè äàëüíåéøèå ñîáûòèÿ, ïåðå-
îöåíèë âîçìîæíîñòè Áðèòàíèè è íåäîîöåíèë ïîòåíöèàë ïðîòèâ-
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íèêà. Ïðè ýòîì áðèòàíñêîå ðóêîâîäñòâî íå ñìóùàëî íå òîëüêî
îòñóòñòâèå «êîíòèíåíòàëüíîé øïàãè», íî è ñîáñòâåííûå âåñüìà
ïåññèìèñòè÷åñêèå ïðîãíîçû îòíîñèòåëüíî äåéñòâèé Àìåðèêè18.
Îäíàêî ê ëåòó 1941 ã. ýôôåêòèâíîñòü èçáðàííîé ñòðàòåãèè äàæå
Ó. ×åð÷èëëåì ñòàëà ñòàâèòüñÿ ïîä ñîìíåíèå. Èçáðàííûå ìåòîäû
äîñòèæåíèÿ ïîáåäû ïîáëåêëè ïîñëå ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ðåàëüíîñ-
òüþ. Íóæíî áûëî âíîâü ïîñòàâèòü áðèòàíñêóþ ñòðàòåãèþ íà ðåà-
ëèñòè÷íóþ îñíîâó: íàéòè ñîþçíèêîâ, êîòîðûå îêàçàëèñü áû ñïî-
ñîáíû âîññòàíîâèòü ðàâíîâåñèå ñèë. Íî ïî îöåíêàì Ëîíäîíà, äàæå
âñòóïëåíèå ÑØÀ â âîéíó èç-çà òðóäíîñòåé ìîáèëèçàöèè è òðàíñ-
ïîðòèðîâêè ðåñóðñîâ Àìåðèêè ÷åðåç îêåàí â òå÷åíèå çíà÷èòåëü-
íîãî ïåðèîäà âðåìåíè áóäåò ìàëî îòðàæàòüñÿ íà ðàçâèòèè ñèòóà-
öèè â Åâðîïå19. Â ðåçóëüòàòå áðèòàíñêàÿ ñòðàòåãèÿ âíîâü ñâåëàñü
ê âûæèäàíèþ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé è ê îãðàíè÷åííîé âîéíå «íà ïå-
ðèôåðèè» ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ïðåäïîñûëîê äëÿ âîçâðàùåíèÿ
íà êîíòèíåíò.
Íåñìîòðÿ íà îñîçíàíèå Ó. ×åð÷èëëåì íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ
íåêîòîðûõ ïðèíöèïîâ äîêëàäà «Áóäóùàÿ ñòðàòåãèÿ» îí íå âèäåë
èì àëüòåðíàòèâû äàæå ïîñëå 22 èþíÿ 1941 ã. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå
äëÿ íåãî áûëî íå òàê óæ âàæíî, ãäå ïðîõîäèò ëèíèÿ ñîâåòñêî-ãåð-
ìàíñêîãî ôðîíòà, ãëàâíîå, ÷òîáû «ðóññêèå ñóìåëè ïðîäåðæàòüñÿ
õîòÿ áû äî çèìû»20. È åñëè îíè áóäóò ñðàæàòüñÿ, òî çà ñîáñòâåí-
íîå âûæèâàíèå, ïîìîùü èì ìîæíî îãðàíè÷èòü ìîðàëüíîé ïîä-
äåðæêîé è âîåííûìè ïîñòàâêàìè. Îñåíüþ 1941 ã. ãëàâíîé çàäà÷åé
Áðèòàíèè Ó. ×åð÷èëëü ñ÷èòàë íå ïîääåðæêó ÑÑÑÐ è âîîáùå êà-
êèå-ëèáî êðóïíîìàñøòàáíûå íàñòóïàòåëüíûå îïåðàöèè, à óëó÷øå-
íèå ñòðàòåãè÷åñêèõ ïîçèöèé ñòðàíû â ðàñ÷åòå íà äëèòåëüíóþ âîéíó
íà èñòîùåíèå.
Ãîòîâÿñü ê âñòðå÷å ñ Ô. Ðóçâåëüòîì â äåêàáðå 1941 ã., Ó. ×åð-
÷èëëü â òðåõ âçàèìîñâÿçàííûõ äîêóìåíòàõ îòðàçèë ñâîå âèäåíèå
ïåðñïåêòèâ íà 1942—1943 ãã., áàçèðîâàâøååñÿ ïî-ïðåæíåìó íà òðà-
äèöèÿõ «ïåðèôåðèéíîé ñòðàòåãèè». Â 1942 ã. îí ñ÷èòàë íåîáõîäè-
ìûì çàâåðøèòü ñîçäàíèå ñåâåðîàôðèêàíñêîãî ïëàöäàðìà äëÿ óäàðà
â «ìÿãêîå ïîäáðþøüå» ñòðàí «îñè», íå ìåøàÿ àìåðèêàíöàì íà Òè-
õîì îêåàíå ïðè óñëîâèè ïðèçíàíèÿ ïðèíöèïà «Åâðîïà — ñíà÷àëà»
êàê áàçîâîãî äëÿ ñòðàòåãèè ñîþçíèêîâ. Â 1943 ã. ïëàíèðîâàëîñü
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íàíåñòè «ðåøàþùèé óäàð» ïî îñëàáëåííîìó îïåðàöèÿìè íà ïåðè-
ôåðèè, áëîêàäîé, áîìáàðäèðîâêàìè, âîññòàíèÿìè ïðîòèâíèêó.
Áîëåå òîãî, Ó. ×åð÷èëëü âûðàæàë íàäåæäû íà íåíóæíîñòü äàæå
îãðàíè÷åííîé ñóõîïóòíîé êàìïàíèè â ðåçóëüòàòå «âíóòðåííåãî êðà-
õà» Ãåðìàíèè. Åäèíñòâåííîå, íî î÷åíü âàæíîå äîáàâëåíèå ê ñòðà-
òåãèè 1940 ã. — ïðèçíàíèå âàæíîñòè ðóññêîãî ôðîíòà.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå î÷åâèäíàÿ, íåñìîòðÿ íà âñþ íå-
øàáëîííîñòü åãî èäåé è äåéñòâèé, êîíñåðâàòèâíîñòü ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ìûøëåíèÿ Ó. ×åð÷èëëÿ: ñôîðìóëèðîâàííûå ê îñåíè 1940 ã.
îñíîâû «ïåðèôåðèéíîé ñòðàòåãèè» îñòàâàëèñü â öåëîì íåèçìåíåí-
íûìè è â 1942 ã. Ïðåìüåð-ìèíèñòð íå îòõîäèë îò ðÿäà êëþ÷åâûõ,
ïî åãî ìíåíèþ, ïðèíöèïîâ: íåîáõîäèìîñòè ýêîíîìèè ëþäåé è ðå-
ñóðñîâ, ïðèîðèòåòíîñòè (â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ) ïîëèòè÷åñêèõ
öåëåé íàä ñîîáðàæåíèÿìè âîåííîé öåëåñîîáðàçíîñòè, æèçíåííî
âàæíîãî çíà÷åíèÿ çàîêåàíñêîé ïîääåðæêè, êëþ÷åâîé ðîëè «áèòâû
çà Àòëàíòèêó» äëÿ áîåñïîñîáíîñòè Âåëèêîáðèòàíèè, Ñðåäèçåìíî-
ìîðüÿ — äëÿ ñîõðàíåíèÿ èìïåðñêèõ ïîçèöèé è îñóùåñòâëåíèÿ
áëîêàäû è áîìáàðäèðîâîê — â êà÷åñòâå ñðåäñòâ àêòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà ïðîòèâíèêà21.
Äëÿ Ó. ×åð÷èëëÿ íå áûëî ñîìíåíèé â òîì, ÷òî Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, äàæå ïðèâëåêàÿ ðåñóðñû ñâîåé èìïåðèè, íåñïîñîáíà ñîçäàòü
ñóõîïóòíûå ñèëû, ñîïîñòàâèìûå ñ ñèëàìè Ãåðìàíèè. Ïî ìíåíèþ
Ó. ×åð÷èëëÿ, ñëåäîâàëî ñîñðåäîòî÷èòü óñèëèÿ íà ñîçäàíèè íåáîëü-
øîé, íî áîåñïîñîáíîé ìîáèëüíîé àðìèè. Åå ðîëü ñâîäèëàñü ê îáî-
ðîíå ìåòðîïîëèè è âàæíåéøèõ èìïåðñêèõ ïîçèöèé, îïåðàöèÿì
«íà ïåðèôåðèè» è ïîäãîòîâêå íåáîëüøèõ óäàðíûõ äåñàíòíûõ âîéñê
äëÿ äåéñòâèé íà êîíòèíåíòå — â êà÷åñòâå îáúåäèíÿþùåãî ýëåìåíòà
ñèë äâèæåíèÿ Ñîïðîòèâëåíèÿ. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå è ê êîíöó 1942 ã.
îïðåäåëÿþùàÿ ðîëü ÂÌÑ è ÂÂÑ â ñòðóêòóðå áðèòàíñêèõ âîîðó-
æåííûõ ñèë áûëà íåîñïîðèìà22. Ñàì âûáîð «ïåðèôåðèéíîé ñòðà-
òåãèè» îïðåäåëÿë âîçäóøíî-ìîðñêèå àêöåíòû âîåííûõ óñèëèé
Âåëèêîáðèòàíèè è ðàñïðåäåëåíèå åå ëþäñêèõ è ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ. Â òî æå âðåìÿ íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ Ó. ×åð÷èëëåì â òîì,
÷òî îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè áðèòàíñêîé âîåííîé ýêîíîìèêè
ñàìè áûëè îäíèì èç ãëàâíûõ äîêàçàòåëüñòâ íåîáõîäèìîñòè ýêî-
íîìíîãî ñïîñîáà âåäåíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé. Óæå â 1942 ã. â ñôåðå
ìîáèëèçàöèè ëþäñêèõ ðåñóðñîâ è ýêîíîìèêè íà íóæäû âîéíû
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Âåëèêîáðèòàíèÿ, ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííûì ïëàíàì, äîñòèãëà ìàê-
ñèìàëüíî âîçìîæíîãî óðîâíÿ23.
Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â Òåãåðàíå è Êàèðå, ïîëîæèëè êîíåö äëè-
òåëüíûì ñïîðàì î ïðîáëåìå «âòîðîãî ôðîíòà». Ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ
ñòðàòåãèÿ, ëþáèìîå äåòèùå Ó. ×åð÷èëëÿ è â 1943 ã., îêîí÷àòåëüíî
óñòóïèëà ìåñòî òðàíñëàìàíøñêîé ñòðàòåãèè. Ïðåìüåð-ìèíèñòð
ñäåëàë âíîâü âñå âîçìîæíîå äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïîçèöèé Áðèòàíñêîé
èìïåðèè, èíòåðåñû êîòîðîé ïî òðàäèöèè òðåáîâàëè ïîëèòèêè áà-
ëàíñèðîâàíèÿ ìåæäó äâóìÿ íîâûìè öåíòðàìè ñèëû — ÑØÀ
è ÑÑÑÐ. Íî ýòè âîçìîæíîñòè îêàçàëèñü âåñüìà îãðàíè÷åíû.
Ïîñëå Ó. ×åð÷èëëü ïûòàëñÿ óáåäèòü Âàøèíãòîí â íåîáõîäèìîñ-
òè «íîâîé ïåðèôåðèéíîé ñòðàòåãèè» (îíà íàöåëèâàëàñü íà ñäåðæè-
âàíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ âëèÿíèÿ Ìîñêâû íà Áàëêàíû), îòñòàèâàÿ
ïåðåä Ô. Ðóçâåëüòîì íåîáõîäèìîñòü äåñàíòà â Èñòðèþ è Òðèåñò24.
Íî ïðè ýòîì íåñìîòðÿ íà âåñü ñâîé áåçóñëîâíûé àíòèêîììóíèçì
è íåïðèÿòèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñîâåòñêîãî âëèÿíèÿ îí îòíþäü íå èñ-
êëþ÷àë âîçìîæíîñòè äîãîâîðèòüñÿ ñ È. Ñòàëèíûì íà îñíîâå ïðè-
âû÷íîãî ñïîñîáà «ðàçäåëà ñôåð âëèÿíèÿ». Äåéñòâèÿ â Ãåðìàíèè
è äðóãèõ îêêóïèðîâàííûõ ñòðàíàõ ïðåäóñìàòðèâàëè íå îòêðûòóþ
êîíôðîíòàöèþ ñ ÑÑÑÐ, à ñîçäàíèå ïðî÷íîé áàçû äëÿ ïîñëåäóþ-
ùèõ ïåðåãîâîðîâ ñ È. Ñòàëèíûì ñ ïîçèöèè ñèëû25. Ïîëèòè÷åñêàÿ
ñòðàòåãèÿ Ó. ×åð÷èëëÿ ðàçâèâàëàñü â 1943—1945 ãã. â ðàìêàõ êîí-
öåïöèè «ðàâíîâåñèÿ ñèë», òî åñòü, êàê ýòî è òðåáîâàëà áðèòàíñêàÿ
òðàäèöèîííàÿ âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ, íåäîïóùåíèÿ ïðå-
îáëàäàíèÿ êàêîé-ëèáî îäíîé äåðæàâû, â äàííîì ñëó÷àå ÑÑÑÐ,
â Åâðîïå.
Òàêèì îáðàçîì, íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî «ïåðèôåðèéíàÿ ñòðà-
òåãèÿ» ÿâëÿëàñü îñîáåííîñòüþ áðèòàíñêîé âîåííîé òåîðèè è ïðàê-
òèêè, êîòîðîé â ðåçóëüòàòå ñâîåãî âîñïðèÿòèÿ èñòîðè÷åñêîãî îïû-
òà Áðèòàíèè ãëóáîêî ïðîíèêñÿ Ó. ×åð÷èëëü. Ýòà ïðèâåðæåííîñòü
îáúÿñíÿëàñü ïðåæäå âñåãî îáúåêòèâíûìè, à íå ñóáúåêòèâíûìè
ôàêòîðàìè: ñòðåìëåíèåì ìèíèìèçèðîâàòü ëþäñêèå è ìàòåðèàëü-
íûå ïîòåðè, æåëàíèåì èñïîëüçîâàòü ñâîå ìîðñêîå è ýêîíîìè÷åñ-
êîå ïðåâîñõîäñòâî, ïîíèìàíèåì îãðàíè÷åííîñòè áðèòàíñêèõ ðå-
ñóðñîâ, áîÿçíüþ ïîòåðÿòü âñå â îäíîé îïåðàöèè. Èíûìè ñëîâàìè,
ýòî áûëà ãëóáîêî ïðàãìàòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ (è âîïðåêè ðàñõîæåìó
ìíåíèþ âîâñå íå èäåîëîãè÷åñêàÿ). Îñíîâíàÿ èäåÿ Ó. ×åð÷èëëÿ
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è âñåãî áðèòàíñêîãî ðóêîâîäñòâà çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì: äîæäàòü-
ñÿ áëàãîïðèÿòíîãî ìîìåíòà è òîëüêî ïîñëå ýòîãî íàíåñòè ïîñëåä-
íèé óäàð â âèäå âûñàäêè äåñàíòà íà êîíòèíåíò.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ âîñïðèÿòèÿ âîéíû è ïîíèìàíèÿ ñîþçíè÷åñ-
êîãî äîëãà â íàøåé ñòðàíå ýòî íåëüçÿ îöåíèòü ïî-èíîìó, êàê öè-
íè÷íîå è ýãîèñòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ñîáñòâåííîãî âûãîäíîãî
ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ äëÿ ïåðåêëàäûâàíèÿ òÿæåñòè âîéíû
íà ïëå÷è äðóãèõ. Íî íåëüçÿ çàáûâàòü òîãî, ÷òî ïàòðèîòèçì, ïðè-
÷åì èìïåðñêèé ïàòðèîòèçì, âñåãäà ÿâëÿëñÿ äîìèíàíòîé äåéñòâèé
áðèòàíñêîãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà. Îí ñëóæèë Àíãëèè òàê, êàê äîë-
æåí ñëóæèòü êàæäûé ïîëèòèê, îòäàâàÿ âñå ñâîè ñèëû è óìåíèå,
ñ òðåïåòíîé ñòðàñòüþ ê íàöèîíàëüíîé èñòîðèè è òðàäèöèÿì. Ýòî
îçíà÷àëî è òî, ÷òî èíòåðåñû äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, ëè÷íûå èëè êîë-
ëåêòèâíûå ñóæäåíèÿ, îáùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ, åñëè îíè øëè,
ïî åãî ìíåíèþ, âî âðåä Áðèòàíñêîé èìïåðèè, äîëæíû áûòü ïðå-
îäîëåíû èëè ïðîèãíîðèðîâàíû. Â ðåçóëüòàòå âîåííî-ñòðàòåãè÷åñ-
êèå èäåè è ðåøåíèÿ áðèòàíñêîãî ëèäåðà ÷àñòî îòñòàâàëè îò äèíà-
ìèêè ìèðîâîé áîðüáû, ñëèøêîì òåñíî îíè áûëè ñâÿçàíû ñ ñóãóáî
åâðîïåéñêèìè è èìïåðñêèìè èíòåðåñàìè Ëîíäîíà.
Â öåëîì ñòðàòåãè÷åñêîå ìûøëåíèå Ó. ×åð÷èëëÿ ðàçâèâàëîñü
â ðóñëå ãîñïîäñòâîâàâøèõ â áðèòàíñêîé âîåííîé íàóêå òåíäåíöèé.
Êàê íåçàóðÿäíàÿ ëè÷íîñòü è ÿðêèé ïîëèòèê, èíòåðåñîâàâøèéñÿ
âîåííûìè âîïðîñàìè, îí íåðåäêî èìåë íåñòàíäàðòíîå ìíåíèå
î ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ âîåííîãî äåëà. Îäíàêî îí íèêîãäà íå áûë
ðåâîëþöèîííî íàñòðîåí ïî îòíîøåíèþ ê òðàäèöèîííûì ïðèíöè-
ïàì áðèòàíñêîé âîåííîé äîêòðèíû, îñíîâàííîé íà «ïåðèôåðèé-
íîé ñòðàòåãèè», õîòÿ ìíîãèå è êðèòèêè, è ïîêëîííèêè ðàññìàòðè-
âàëè åãî èìåííî â ýòîì êà÷åñòâå.
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Ïðîáëåìà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ â íà÷àëå ÕÕ â. áûëà àêòó-
àëüíîé äëÿ ìíîãèõ áðèòàíñêèõ ðàáî÷èõ. Ìàòåðèàëüíûì îáåñïå-
÷åíèåì áåçðàáîòíûõ, áîëüíûõ è ïðåñòàðåëûõ â Âåëèêîáðèòàíèè
çàíèìàëèñü â î÷åíü îãðàíè÷åííûõ ðàçìåðàõ òîëüêî îáùåñòâà âçàè-
ìîïîìîùè, êàññû äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ (friendly societies,
mutual benefit societies) è ïðîôñîþçû. Â ôîðìèðîâàíèè ôîíäîâ
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